






5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebegai berikut ini: 
1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal 
ini disebabkan karena tidak sepenuhnya perusahaan perbankan memiliki 
kepemilikan manajerial dalam perusahaannya bahkan selama periode 
penelitian terdapat perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan 
manajerial secara berturut-turut. 
2. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
disebabkan karena turunnya dividend payout ratio belum tentu karena 
keuntungan perusahaan juga menurun, tetapi tidak dibagikan dalam bentuk 
dividen melainkan menjadi laba ditahan oleh perusahaan. 
3. Keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal itu 
berarti bahwa tinggi atau rendah hutang pada perusahaan tidak 
mempengaruhi nilai perusahaan. 
4. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal itu berarti bahwa 
semakin tinggi rasio profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka akan 





5. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya terdapat 
empat variabel independen, namun yang dapat mempengaruhi nilai 
perusahaan hanya variabel profitabilitas. 
5.2 Keterbatasan 
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu banyak perusahaan perbankan 
yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017 tidak memiliki data terkait dengan 
variabel independen seperti kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen 
sehingga dapat mengurangi populasi yang digunakan di dalam penelitian. 
5.3  Saran 
Berdasarkan adanya kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam 
penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu 
sebagai berikut: 
1. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel perusahaan perbankan. 
Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan sampel perusahaan 
lain seperti perusahaan LQ-45, pertambangan, manufaktur dan sebagainya. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel karena masih 
banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan dapat 
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